




























































































































































































































































































































































































































方が来られることがあります。AQ-J っていう ASD を

































































































































































Adverse Childhood Experiences という、幼少期のト
ラウマ的な体験を一般人口のどれ位の人が経験してる
かという調査があって。例えば常習的な虐待って 11
パーセント、10 人に 1 人ぐらい。あるいは、身体的虐
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